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Astaka merupakan satu senibina yang 'u/ujud semen-
jak zaman dahulu lagi, sekarang dikenali julang • 
atau Panca Persada. Julang merupakan kenderaan 
raja-raja zaman•dahulu di mana empat orang penga-
ual istana Qiraja mengusung raja berjalan untuk 
melauat rakyat. 
Panca Persada pula adalah ternpat persixaman Di-
raja bagi menjalankan istiadat seper-ti menabal 
sultan atau raja, perkahwinan bertindik dan Iain-
lain lagi. 
Astaka adalah satu sistem yang terbuka dan da pat 
dilihat oleh orang ramai dan digunakan bagi me-
lindungi daripada cua.ca panas danhujsn. 
Pembinaan astaka dilakukan di tengah padang su-
paya penontcn dapat melihat dengan jelas seiiap 
ruang direkabentuk. Di.dalam binaan tersebut i " 
.terdspat satu unit besar yang digunake.n untuk 
membaca Quran,/tiga unit laoi kelihatan kecil 
dan berbentuk simetri. * 
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